1 Mayıs'ı Taksim'de Kutlayacaklar by unknown
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel ve KESK Genel Sekreteri 
Abdurrahman Daşdemir , dün Taksim Gezi Parkı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin 
konfedarasyonların ortak kararını açıkladılar. Görgün, sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve demokrasi için 1 Mayıs'ta 
omuz omuza olacaklarını belirterek, "Bizler ülkemizin emek örgütleri Türk-İş, DİSK ve KESK olarak 1 Mayıs 
2008'de sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, barış ve demokrasi için Taksim'deyiz'' dedi.
Görgün şunları söyledi: "Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın 12 Eylül'den bu yana işçilerin 
ve emekçilerin karşılaştıkları en kapsamlı emek karşıtı harekâtıdır. 1 Mayıs'ta emek örgütleri sosyal adalet, eşitlik ve 
demokrasi için haykıracak. Sosyal güvenlik ve sağlık haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Hükümetin işçi haklarını gasp 
etme girişimi karşısında tek yumruk, tek ses olacağız. Özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya ve güvencesiz çalışmaya 
'dur' diyeceğiz '' diye konuştu.
'İzne gerek yok'
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Görgün, "1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için İstanbul Valiliği'nden izin alındı 
mı" sorusunu, "Tüm dünyadaki uygar ülkelerde 1 Mayıs o ülkenin büyük kentlerinin en görkemli alanlarında kutlanır. 
Türkiye uygar bir ülkedir. Demokrasinin geliştiği bir ülkedir. Türkiye'de de böyle olacak. Elbette girişimlerimiz valilik 
nezdinde, hükümet nezdinde sürecek. İzin konusu şu an gündemde değil, izne gerek yok" diye konuştu.
Türk-İş Genel Sekreteri Türkel de 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istediklerini ve 30 yıldır Taksim'de uygulanan yasağı 
sağduyu içinde ve ortak akılla aşmayı umduklarını belirterek herkesi Taksim'de barış ve kardeşlik içinde 1 Mayıs'ı 
kutlamaya davet ettiklerini söyledi.
'Fobiden kurtulmalı'
KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Daşdemi r de 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacaklarını belirterek Türkiye'nin artık 
bu fobiden kurtulması gerektiğini" söyledi.
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